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(¦´[S» E¹®%p¼@·p¼x hL^v Yl,
j8¶s ^s[ _h0 |  f % Lq½
BºÉ.VÉÉxÉEòÒ®úÉ¨ÉxÉ, EòÉä´É±É¨É {ÉÆSÉÉªÉiÉ  +vªÉIÉ, 
^9p¦¼|¦|2ÀL9vL|jS»f|j8¶s(´R»xl
iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ Eäò +ÊvÉEòÉ®úÒ 
0K|f%ªp¼|%j%c´p¼
jS»|[|Y[(¦´ [S»6¦](¦´ vª<[(´§ªp¼
(´j6p¼ _L[Yl§%(¦´ ^%c´|Q»|l§
+Éè®ú EòÉä´É±É¨É Eäò ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ¨Éå 
j8¶s |2ÀK ^ª(´0 ªp¼ v^K[ (´l
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòB MÉB*
E¹®fsp¼9¦x%%|jL|l(´l+´Ljs[E¹
ºÉÆOÉÊ½þiÉ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ
 B Eäò {ÉÒ B¡ò Eäò ºÉnùºªÉÉå EòÉä SÉäEò |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ où¶ªÉ
|2ÀKj¦s¦j§j6|[vx{@·vl+´l§(´R»xl
     (VÉÉä ÊEò¹ÉEÚòb÷xÉ, ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù 
EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
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6^É9Ép¼É ¨É8¶±ÉÒ ^ÉÉ±ÉxÉ 
p¼É9ÉÖ±É±ÉÆEòÉ ºÉ¦ ÊvÉ9ÉlÉ 
EòÒ EòÀÉxÉÒ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É ,¦Ml(¦´[S»(¦´ L(´[(´ j0Q»x[
j§9[vp¼(´¦Z_Q¦»x(¦´^x6j
0¦Q»vp¼ 9s¦ (¦´ [|^p¼ (¦´ p¼9ss(´
(´0¦Q»vp¼[Q»j§j(¦´vl|ªp¼
j(´0Àp¼vs¦8¶0sv[|E¹l¦[
(VÉÒ +É<) Ë{ÉVÉ®äú {ÉÉì±É ±ÉÆMÉ®ú EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä 
ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòB MÉB* Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ¡ò®ú´É®úÒ ¨É½þÒxÉä 
j§|jS»f|j8¶s(¦´|¦2L(´
(¦´(´p¼(¦´s0h0 0sj[§ªp¼
jss@·(¦´_( ´L(´r¾^|¦|2ÀL|¦
2L(´(¦´(´p¼(¦´^¦[j8¶sl§
(´¦|hp¼L(´l0ljjÀ[¦(¦´L|p¦¼
ºÉ{iÉÉ½þ ¨ Éå º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨ Éå {ÉÉÊ±ÉiÉ Ê±É]õÉä{ÉäÊxÉ+ºÉ 
´ÉzÉÉ¨É¦(¦´s- ^%s(´|hp¼K
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*
|jS»f|j8¶s(´¦-W(¦´r¾^j§
xp¼p¼hp¼(¦´% (ÊiÉ±ÉÉÊ{ÉªÉÉ) nùÒ MÉªÉÒ* 
+É½þÉ®ú EòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ <ºÉ |ÉEòÉ®ú lÉÒ: {É½þ±Éä nùÉä 
jÀ[§(¦´Q»ªp¼[xp¼p¼hp¼(´% ÊnùxÉ ¨Éå 
Q»¦ fp¼ L|p¦¼ªp¼6ªO¦ jÀ[§(¦´Q»ªp¼[
xp¼p¼hp¼(´%Q»[j§L[j§L[fp¼
+Éè®ú +ÆÊiÉ¨É ¨É½þÒxÉä Eäò nùÉè®úÉxÉ ¶É®úÒ®ú ¦ÉÉ®ú EòÉ 
%Q»[j§6p¼fp¼|hp¼L|jS»f|
j8¶sl§ (´ fÀL68¶ fJºLQ¦»- 0l
ªp¼^6jÀ[§(¦´fQ»9f|2ÀK(´l
0lOl¦±2ªp¼
±jj(¦´(´p¼L(´fJº0l
j8¶s(¦´(´p¼(´^p¼||¦
2 ªp¼  |¦  jj (´ sf
lÉÉ* {ÉÉÆSÉ ¨ É½þÒxÉÉå EòÒ {ÉÉ±ÉxÉ +´ÉÊvÉ EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ 
^p¼% EòÒ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ näùJÉÒ MÉªÉÒ +Éè®ú 
s0h0@·[(´j8¶s(´|2ÀK(´l
MÉªÉÉ* ºÉÆOÉÊ½þiÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä |ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É Eäò 
s%q½^%(´Q»p¼^p¼f¦6Q»l0l
|ÉÉ®Æú¦É ¨ Éå ¨ É±±Éä]õ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä ÊnùxÉ ¨ Éå BEò 
fp¼^¦ss¦@·-WQ»l0lªp¼fQ»j§Q»[
j§ Q»¦ fp¼ l[¦ (´%(´ fp¼ ^¦ss¦@· -W
ªp¼%(´fp¼6vs(´h|6KQ»l0l
^s[(¦´jÀ[§fQ»jss¦@·j8¶s
2(¦´(´p¼L(´fJº0ljss¦@·j8¶s
EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ |ÉMÉÊiÉ {É®ú ½èþ*
Ê±É]õÉä{ÉäÊxÉ+ºÉ ´ÉzÉÉ¨Éä Eäò {É¶SÉ Ëb÷¦ÉEòÉå EòÉä 
+É½þÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå {Éä±±Éä]õ JÉÉt ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ 
ªp¼^ s[(¦´Q»[§(¦´fQ»l¦2
(´ [@·(¦´ª|Lhp¼L(´fJº0l
BEò PÉÆ]äõ Eäò +ÆiÉ®úÉ±É ¨ Éå +É½þÉ®ú ]Åäõ EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ 
Eò®úEäò ¨ÉÉÆMÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú +É½þÉ®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* 
^s[(¦´ Lj§% EòÒ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ näùJÉÒ 
MÉªÉÒ* EÖò±É nùÉä ]õxÉ EòÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆOÉÊ½þiÉ ËSÉMÉ]õÉå EòÉ +ÉvÉÉ ¦ÉÉMÉ 
_L(´s¦2j(¦´s%q½^%(´Q»p¼^ p¼
^s[-¦Lj§Àf¦6Q»l0lªp¼f(´
60@·§(´¦0¦(¦´^s[(¦´s%Lsfj§
½þÒ ´ÉÉ{ÉºÉ UôÉäb÷ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ*
 bÖ÷^ÉÒ E¦ò EòÉ ^É E¦ò iÉ@· 
^Ép¼ ÊiÉÊ¨É EòÉ YÉÆºÉxÉ
=E¹^9s(¦´(´^[9¦(¦´(´ ^L@·^ p¼|Lfp¼(´¦fs[Lj(´xvY|0llÀLlL
|F¹0lªp¼v3@·Lv|Oj§O|s%(´p¼jLl
¨ÉÉ{ÉxÉ Eò®úxÉÉ ¨ÉÖ¶ÉÊEò±É lÉÉ*
=bÖ÷{ÉÒ Eäò EòÉ={Éú iÉ]õ {É®ú vÉÆºÉ MÉªÉÒ ÊiÉÊ¨É EòÉ où¶ªÉ
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7ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ B´ÉÆ ¨É½þÉºÉ¨É ÖpùÒªÉ [| Y[ (´l © j § 68¶ Lp¼À
ºÉÖºÉÎVVÉiÉ xÉªÉÉ {ÉÉäiÉ +É®ú.´ÉÒ.Eòb÷±É¨ÉÒxÉ I 
ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É, ÊVÉºÉEòÉ {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ 
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ºÉä ÊEòªÉÉ VÉÉBMÉÉ* 
^¦Lj§p¼^ %j^ p¼(´j(´p¼[¦(´
,jLl+´f%6^(´c´¦p¼|@·¦(´
¨É®úÉ<xÉ |ÉÉä{É±¶ÉxÉ <ÆVÉxÉ (OÉÒ´ºÉ EòÉä]õxÉ ¨ÉÉäb÷±É 
@·fE¹vs0l0lªÀvsÀ |
j§ Y[(´ [¦v0¦x[s  ^(´p¼K sj
0¦9|ªp¼[E¹(¦´@¦·|jª9Q»«ÀÀE¹®s(´
@·sv69|(´,jLQ»¦[§h0§j§
j(´sfªp¼jjvl|(¦´vlp¼
EòÒ ®úººÉÒ ½èþ, ¦ÉÒ |ÉnùÉxÉ EòÒ MÉªÉÒ ½èþ* {ÉÉäiÉ ¨Éå 
(´2(´,jLl+´E¦¹p¼(´ªp¼|
@·E¹^ p¼6s[(´|vY%h ^sfYªÀ
 ^¦L j§ (´¦ | [E¹p¼c´x0 `lj¦
%c´|v0s¦fs^ ¦|x[0||@·j 
`lj¦ 9 ^  p¦¼E¹l¦ [|@·s¦x[
l+´v%6%c´p¦¼jp¼[%%|
ªp¼ [lvxl(´ [¦v0¦x[ |vY%
¨ÉÉèVÉÚnù ½éþ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úHò º´É|ÉV´ÉÊ±ÉiÉ ÊnùªÉÉ 
ªp¼sc´s[|ÀL|@¦·@·®c´Q»@· 
sc´ f®l ^p¼6l@· v^N |(¦´L ªp¼
+{ÉiÉ]õÒªÉ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ÊEò]õ ¦ÉÒ {ÉÉäiÉ 
^p¼  ^sfY ªÀ c´lp¼ ÀE¹[@·| c´lp¼
xÉ% +xÉÖºÉÆYÉÉxÉ ^ÉÉ¦iÉ 
+É®ú.´ÉÒ.Eòb÷±É¨ÉÒxÉ I EòÉ 
Eò¨ÉÒxÉxÉMÉ
½þÉäºÉºÉ, +ÎMxÉ¶ÉÉ¨ÉEò ={ÉEò®úhÉ +Éè®ú +xªÉ 
ºÉ½þÉªÉEò ={ÉEò®úhÉ ¦ÉÒ {ÉÉäiÉ {É®ú |ÉnùÉxÉ ÊEòB 
0% «À ^¦L [[|¦[ p¼v¦|0 f¦Ls v[
v[ 2f%v ^sv(´|2ÀK9s ^l+´
Eò®úEäò {ÉÉxÉÒ, +´ÉºÉÉnù iÉlÉÉ {±É´ÉEòÉå EòÉ xÉ¨ÉÚxÉÉ 
ºÉÆOÉ½þhÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÖºÉÎVVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* {ÉÉäiÉ 
{É®ú ÊxÉiÉ±ÉºlÉ +ÉxÉÉªÉxÉ EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉBÆ ½éþ +Éè®ú 
9vv<[l[j[§(´vxs¦{K(´p¼[¦¦ÀL
UôÉä]õÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¦ÉÒ ºÉÖºÉÎVVÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ ½èþ*
+É®ú.´ÉÒ.Eòb÷±É¨ÉÒxÉ I EòÉ ÊvÉvÉp¼KÉ
Q¦»xÉ E¦ò ÊvÉÊvÉYÉ 
hÉÉMÉÉ§ ¨É§ ^ÉÉ¦¨^ÉÉxÉÉ¦ 
¨É8¶±ÉÒ E¦ò 
+ÆMÉÖÊ±É¨ÉÒxÉÉ§ EòÉ 
^ÉÊp¼vÉÀxÉ
VÉÖs|Lfp¼  ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ Eäò nùÉè®úÉxÉ ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ 
Eäò EÖò±É 0sj[§(´^L
Z_Q¦»x(´[@·(´ªp¼Ljs[E¹(¦´ 
¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä EòÒ MÉªÉÒ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úHò 
ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ Eäò 
+ÆMÉÖÊ±É¨ÉÒxÉÉå EòÉä ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÉä ¦ÉÒ |ÉnùÉxÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*
b÷Éì. VÉÒ. MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉä 
|ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ où¶ªÉ
E¹®%0¦^s( ´{K[[Q¦»x(´|%j%c´p¼X»p¼[%[|Y[^¦L(´(´jx[0
sf¦%%s  j
6ªE¹  j
0Àp¼  j
E¹`@·  j
|(´s@·[¦9  @·[
[vs@·[¦9  @·[
0L  |jS»js
|jS»j§p¼À[¦  Q»[
EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ       
xÉÉÊ´ÉEò MÉhÉ : 5
v0(´p¼K  p¼%|
  º´ÉÎºiÉEòÉ BºÉ  
  ªÉÖ B±É ¨ ÉiºªÉxÉ  
  {ÉÉäiÉ +É< ´ÉÉ<
¨ÉiºªÉxÉ EòÉ |ÉEòÉ® : +ÉxÉÉªÉxÉ
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8ºÉÒ +É< ]õÒ <Ç BºÉ 
E¦ò ^ÉÊp¼ÊxÉ{]õ  E¦ò 
 ^ÉÉºOÉ¨ÉÒxÉÉ§ EòÒ 
^ÉÊp¼xÉÉ¦ÊYÉiÉ ºÉ6ÉÒ 1 
ÊºÉiÉÆfÉp¼ 21 
ºÉ¦ _ÉhÉÉvÉÒ
´ÉxªÉ VÉÒ´ÉVÉÆiÉÖ +Éè®ú ´ÉxÉº{ÉÊiÉ VÉÉiÉÉå {É®ú f«(´¦(´j§Q»[(´|¦j6
EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ Eòx´Éäx¶ÉxÉ +ÉäxÉ <x]õ®úxÉä¶ÉxÉ±É 
@¦·E¹ [ %[E¦¹9¦E¹ |^x| (¦´ |jj¦s[ j§
ºÉÖ®úÉ+Éå EòÒ {ÉÉÆSÉ VÉÉÊiÉªÉÉå +Éè®ú ®äú ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ 
Q»¦9Ll§(´¦|Lfp¼|¦s¦(´p¼
ºÉÒ +É< ]õÒ BºÉ Eäò {ÉÊ®úÊ¶É¹]õ ** ¨ Éå VÉÉäb÷É MÉªÉÉ 
ªÀ|[|6j§¦xl[(´v@·@·^
ºÉÖ®úÉ (EòÉ®úEòÉÊ®úxÉºÉ ±ÉÉåÊMÉ¨ÉÉäxÉºÉ), ºEòÉ±ÉÉä{b÷ 
½èþ¨É®ú½äþb÷ ºÉÖ®úÉ (Îº¡ò®úxÉÉ ±ÉäÊ´ÉxÉÒ), OÉä]õ ½èþ¨É®ú½äþb÷ 
ºÉÖ®úÉ (Îº¡ò®úxÉÉ ¨ÉEòÉ®úxÉ), º¨ÉÚiÉ ½èþ¨É®ú½äþb÷ ºÉÖ®úÉ 
(Îº¡ò®úxÉÉ WÉÉ<MÉÒxÉÉ^¦p¼f¦0s|p¼±ÉÉ¨xÉÉ 
xÉÉºÉºÉ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j0sp¼j§(´¦{|^xX»p¼vLp¼K(´0l
Ë¶ÉMÉ]õÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ {ÉEòc÷
fÉÖ±É +ÉxÉÉlÉxÉ ^ÉÊp¼6ÉÉ±ÉxÉ ºÉ¦ ÊEòxÉÉ¦p¼ ¨É8¶Ê±ÉlÉÉ§ EòÉ +´ÉiÉp¼KÉ
Eò[@·(´(¦´|jS»L@· ^p¼j[|[(¦´jL|l[ p¼¦Y (¦´ Lp¼L fQ» 0|L
|Lfp¼ jÀ[§ (¦´ Q»ªp¼[ fs @·¦s0 l
X»l[l[_p¼hL(´l9LªÀ^Às¦
c´Lj(´0Àp¼(¦´L@·l|jS»j§
[l[(´l9LOfQ»j§0Àp¦¼|jS»
IÉäjÉÉå iÉEò Ê´ÉºiÉÞiÉ ÊEòB VÉÉxÉä ±ÉMÉÉ* ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ 
9[%6^ªp¼|^E¹9[
%6^ |¦!²^p¼l+´l[§X»p¼fs[l[
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ Eäò +ÉxÉÉªÉxÉ ºÉä 
ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉªÉÉ ÎºE´Éb÷Éå EòÉä ±ÉÎIÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ* Ê¡ò®ú 
h|v{L@·l^ p¼6s[§j§8¶¦@¦·v¦s^vL
j8¶sl9ª|¦ÊmÉººÉÉ VÉÉÊiÉ, +xÉb÷Éäx]õÉäº]õÉä¨ÉÉ 
SÉÉEÖòxb÷Éy¦Lf¦@·jss[ªp¼p¼¦(´(´¦E¹|
(¦´ (´x¦p¼ ^je¦´@·| |p¼j ªp¼ f0E¹
fE¹jMj§ ^|OLOfQ» j§ |&vE¹
hY(´jMj§^l0l
fs[l(´§X»p¼vLp¼K(´0l&v[c´x(¦´(´x¦p¼ fs[l[X»p¼vLp¼K(´0l|&vE¹ªp¼(´@·sc´x(¦´(´x¦p¼¼
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¨ÉÉ±^É¦ ¨É¦ lÉÆMÉÒE òiÉ fÉÖÀÊQ»´ÉºÉÒlÉ Êb÷`]õ ÊMÉ±ÉVÉÉ±É 
B¨É b÷Ò VÉÒ BxÉ ºÉ¦ ¨ÉÀÉºÉÉMÉp¼ÒlÉ ÊfÉ±ÉÊcòxÉÉ§ 
EòÒ +68¶Ò ^ÉEòF÷
ºÉÉYp¼KLl fÀQ»v|l 0s9s{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ nùÊIÉhÉ iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ +Éè®ú 
(¦´p¼s(¦´(´jQ»sX»p¼(´l9LªÀªp¼
lÀ^p¼6s[(´[@·(´(¦´|jS»0p¼,¦M§
j§ jL|l[(´p¼[¦ (¦´ s% _|U»ªÀ ^(´F¹
j§j-lLfE¦¹(´p¼vs¦l¦s¦c´[@·n[
|p¼ E¹¦sc´[c´x |¦sc´x fsc´x
ªp¼[l 0Àp¦¼ |0p¼(´ j8¶sl jª9Q»
½éþ* MÉ½þ®äú ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ¨ÉiºªÉxÉ Eò®xÉä EòÒ EÖò¶É±ÉiÉÉ 
[ÀÀ¦[¦vs¦|O[lj8¶p¼§(¦´ |O|3{
½þÉäxÉä EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +Éè®ú 
¨ÉÉ±{Éä ¨ Éå {ÉEòb÷ EòÉ +´ÉiÉ®úhÉ Eò®úxÉä EòÒ +xÉÖ¨ÉÊiÉ 
[ÀQ»0ls¦(´[|v{js^¦j§[
[v§(´¦^[^(´F¹(´vLp¼K(´p¼[¦(´
[jLQ»0lªp¼|Lfp¼|¦s¦(´p¼
fE¦¹ (´p¼ vs j8¶sl§ (´ fE¹ jM
¨Éå +´ÉiÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* Ê´ÉnùÉä½þxÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ 
|Y[fE¹9s,vs¦0s9sÀ¦[¦^p¼
hfE¹v¦s^vLj8¶sl§(´¦fE¹jMj§
{ÉÉB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ]ÅõÉä±É ±ÉÉ<xÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ ¦ÉÒ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ*
(¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
]õÊ]õEòÉ¦Êp¼xÉ E¦ò iÉ]õ ^Ép¼ ±ÉÉB MÉB EòÉ¦ÊfÉlÉÉ ¨É8¶±ÉÒ ®úÉÊSÉºÉäx]ÅõxÉ EòxÉÉb÷¨É 
E¦ò EÆòEòÉ±É ¨É§ Ê´Ér¾^ÉiÉÉ 
]Úõ@·(´¦p¼[ L@· (´ E¹`@· 0s9s¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ +´ÉiÉ®úhÉ EòÉ 
@·@·(´¦p¼[L@·|¦_^Lvr¾^(´¦flj8¶s
(´s[(´p¼[¦^p¼Q»[(´9[
(¦´vLp¼Kj§%(´vr¾^(´¦flp¼6|¦[@·[
EòxÉÉb÷¨É, ÊVÉºÉä ºlÉÉxÉÒªÉ °ü{É ºÉä “Eòb÷±É´É®úÉ±É” 
Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, EòÉä {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ xÉ¨ÉÚxÉä EòÒ 
(´s sf|¦jªp¼ hp¼ (´
OÉÉ. lÉä* <ºÉ xÉ¨ÉÚxÉä ¨Éå +IÉÒªÉ Ê´É°ü{ÉiÉÉ +Éè®ú 
+ºÉÉvÉÉ®úhÉ {ÉÖUô {ÉJÉ ¦ÉÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½Öþ+É lÉÉ* 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: |ÉÉEÞòÊiÉEò ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ 
´ÉÉÊhÉÎVªÉEò iÉÉè®ú {É®ú {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ MÉªÉÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
¨Éå <ºÉ iÉ®ú½þ EòÒ Ê´É°ü{ÉiÉÉBÆ näùJÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* 
&|p¼l¦E¹h(´lv|Oj§_(´@·À¦[¦vs
MÉè®ú PÉÉiÉEò EÖò°ü{ÉiÉÉB ½èþèÆ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ªÉä ¨ ÉUô±ÉÒ EòÒ 
fJºLQ»p¼^p¼_hvLÀ¦L«Àªp¼[(´
´ÉVÉ½þ ºÉä =i{ÉÉnù ¨ÉÚ±ªÉ ¨Éå PÉ]õiÉÒ ¦ÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò ¨ÉÖÊiÉªÉ{ÉÉ±É¨É Eäò ®äúiÉÒ L@·^p¼Q»[(´9s(´¦
nùÉä ¨É®äú +Éä±ÉÒ´É ®úÉ<b÷±ÉÒ EòSUô{ÉÉå EòÉä näùJÉÉ 
0l[(¦´v*´(´p¼^¦|(´sf*´jx
|¦jªp¼|¦jªp¼hp¼(´
2ªp¼(´2O¦xlQ» l¦ f¦@·(¦´
|ÉÉä{Éä±±É®ú Eäò +ÉPÉÉiÉ ºÉä ¨É®ú MÉB ½þÉåMÉä* +É< 
l|%[ss|6X»p¼¦svp¼E¹s
EòSUô{ÉÉå EòÉä “JÉiÉ®äú ¨Éå {Éb÷ MÉB”  Eäò °ü{É ¨Éå 
v0( ´L (´l9LªÀªp¼ hp¼L(¦´ v[l
9v|p¼,KY[lj(¦´ ^ p¼x{@· 
¨Éå ´ÉMÉÒEÞòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <x½åþ ºÉÒ +É< ]õÒ 
%|(´[v¦[x[®[[@·p¼[¦x[s@¦·E¹[
%[E¦¹[9¦E¹|^x|®c´vsE¹`s¦p¼%[E¹
¡òÉìxÉÉ) Eäò {ÉÊ®úÊ¶É¹]õ I ¨Éå +Éè®ú Eòx´Éäx¶ÉxÉ +ÉìxÉ 
¨ÉÉ<OÉä]õ®úÒ º{ÉÒ¶ÉÒºÉ Eäò {ÉÊ®úÊ¶É¹]õ I +Éè®ú I I ¨Éå 
ºÉÚSÉÒEÞòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ*
(´ÉÒ. ¨ÉÉ ¨É½äþ¶É, |É±ÉªÉ ®ÆúVÉxÉ fÉä½þ®úÉ, 
¶ÉÖ¦ÉnùÒ{É PÉÉä¹É +Éè®ú ±É´ÉºÉxÉ B±É.BbÂ÷´ÉäbÇ÷, 
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
Ê´ÉxÉÉ-É^É]õ]õKÉ¨É E¦ò ¨ÉÖÊiÉlÉ^ÉÉ±É¨É ¨É§ +É¦±ÉÒ´É p¼E¹s(´68¶^ 
±ÉäÊ{Éb÷ÉäSÉäÊ±ÉºÉ +ÉäÊ±É´ÉäÊºÉªÉÉ Bx6ÉÉ¦±]õºÉ 12 EòÉ YÉÆºÉxÉ
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò ¨ÉÖÊiÉªÉ{ÉÉ±É¨É Eäò ®äúiÉÒ iÉ]õ {É®ú 
Q¦»-0lj L¦svp¼E¹s(´68¶^
(B±É.®ÆúÊVÉiÉ, Eäò.{ÉÒ.EòÉxiÉxÉ +Éè®ú Eäò.¨ÉÖ¯ûMÉxÉ, 
]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
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ºÉÒ B¨É Bcò +Ép¼ +É< 
EòÉ¦66ÉÒ ¨É§ +{]õ¨ÉÖb÷Ò 
=ÉÒ±É EòÒ xÉÉ¦]ÇõxÉ¦Eò 
ºÉÒ^ÉÒ ¨ÉÉiºlÉEòÒ E¦ò 
B¨É BºÉ ºÉÒ 
_É¨ÉÉKÉÒEòp¼KÉ 
E¦ò ±ÉÉhÉ ^Ép¼ EòÉlÉÇxÉÉ±ÉÉ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, EòÉ äSSÉÒ ¨É å Q»[(´|Lfp¼(´¦{@
·jE¹=s(´x¦@·[¦(´|^jL|l(´(¦´ 
%j%||jp¼[|@·vE¹x^(´ [|s
_jK(´p¼K(¦´sh^p¼^p¼jx(´lxs
l¦9L(´ 0l(´lxs(´s,l 
B¨É BºÉ ºÉÒ |ÉÉ¨ÉÉhÉÒEò®úhÉ {É®ú +´ÉMÉÉ½þ 
90[ ªp¼ |p¼(´p¼  [9 |¦&@·p¼ §
(ºÉ¨ÉÖpùÒ JÉÉt =tÉäMÉ) ¨Éå +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå 
+Éè®ú ´ªÉ´ÉºÉÉªÉEòÉ®úÉå EòÉä BEò ºÉÉlÉ ±ÉÉxÉÉ, 
_jK(´p¼K(¦´(´l© j§À _0Ll§ªp¼
<ºÉEòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ +Éè®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò 
s%[L(¦´r¾^l[^p¼66(´p¼[O
jL|l(´%v|jS»|vY[(¦´,¦M§(¦´
jMLvª<[(´§[|Y¦L§(´j(´§
=tÉäMÉÉå xÉä ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú <xÉ ¨Éå |É¨ÉÖJÉ 
b÷Éì.B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É<, b÷Éì.Eäò.Eäò.+{{ÉÖEÖò]Âõ]õxÉ, ¸ÉÒ Ê´ÉxÉÉänù 
jsls¦L E¹fsl E¹fsl %c´(´¦66
¦ÉÉ®úiÉ, b÷Éì.Eäò.BºÉ.¨ÉÉä½þ¨¨Énù, +vªÉIÉ, B¨É B¡ò 
E¹|z{|%j^E¹%(´¦66z
B¨É.iÉÉVÉÖnùÒxÉ, ®úÉVªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¸ÉÒ 
@·%[v¦K0¦^s[ jÀ _fY(´ p¼ %c´
%&|^¦@·| %p¼jssp¼ z E¹E¹E¹¦j[(´
jÀ _fY(´ %|jp¼l¦ |c´E¹| (´¦ssj
E¹®%0¦^s( ´{K[[Q¦»x(´|%j%c´p¼(´lxs(¦´_L[Yl§(´|f¦Y[(´p¼L¦À%
ºÉÖ¸ÉÒ B¨É.BºÉ.¸ÉÒVÉÒ, {ÉÉ®úÉMÉiÉ ºÉÒ¡ÖòbÂ ÷ºÉ 
_sj@·E¹ s^^{ E¹®9¦f[Q» ªp¼
E¹®c¦´j[À|[ vp¼{C¸ vª<[(´ 0K|
+É< B¡ò ]õÒ, EòÉäSSÉÒ +Éè®ú ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú 
(¦´vª<[(´0KO¦
66(¦´ ^p¼L hp¦¼0%|c´p¼xªp¼
(´p¼v(¦´jT¦»[6¦Q»%9L¦«À
 |Àh0Lx|^ p¼{Q»{@·jE¹|^
x|^ p¼{Q»X»p¼_fYLjL|l(´Q¦»x
j§À^ Àsfp¼ªÀhp¼L(´ 66jsl
´ÉÉ±ÉÒ ±ÉPÉÖ {Éè¨ÉÉxÉä EòÒ +xªÉ ¨ÉÉÎiºªÉÊEòªÉÉå 
Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ BEò |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉ ½èþ*
 |h-p¼Q»%9¦[@·§ªp¼ [lL(´§(´¦
 |¦ Y(´ |-l (¦´ |^l§
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6À%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+ÉEòÉ®ú EòÒ VÉÉ±ÉÉÊIÉ ´ÉÉ±Éä VÉÉ±ÉÉå EòÉ 
={ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB +Éè®ú VÉÉ±ÉÉå EòÉ ¶ÉÊHò 
ºÉä Ê½þ±ÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB iÉÉÊEò UôÉä]äõ +ÉEòÉ®
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EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ-B {ÉÒ B¨É EòÉ ¨ÉÉ{ÉxÉ) iÉªÉ ÊEòªÉÉ 
0lªÀ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Eò®åú ÊEò ºÉÒÊ{ÉªÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ +Éè®ú +ÉEòÉ®ú 
^p¼ ^p¼{Q» (¦´ [Kl§ (´ (´F¹ ^s[
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ*
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